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Penelitian ini bertujuan untuk  Untuk mendorong pertumbuhan dan Menghidupkan 
kembali kawasan kampung Cina dari kehidupan sosial budaya dan ekonomi dan  
meningktakan vitalitas serta kualitas lingkungan pada kawasan kampung Cina di kota 
Ternate. Studi yang dilakukan di kelurahan Makasar Timur, dengan Metode observasi 
dan wawancara langsung kepada tokoh masyarakat setempat. setelah menganalisa data 
menggunakan Teori Hamid Shirvani dan Pedoman Teknis Penataan dan Revitalisasi 
Kawasan, diperoleh temuan kajian gambaran kawasan  Klenteng yang mengalami 
penurunan vitalitas ekonomi dan vitalitas non ekonomi. Disimpulkan bahwa Kawasan 
Kampung Cina merupakan  aset daerah. Khususnya dalam kebudayaan. Karena seperti 
yang kita ketahui Kawasan tersebut di lihat dari fisik ekologi terlihat terlantar/tidak 
terurus. Di samping itu juga dari segi sosial budaya sudah hilang.maka dengan adanya 
Revitalisasi kembali pada kawasan tersebut kebudayaan Cina dapat hidup kembali dan 
dikenal oleh masyarakat pada umumnya.













This study aimed to encourage growth and to Revive Chinatown area of social, cultural
and economic life and Enhancing the vitality and environmental quality in the area of
Chinese villages in the town of Ternate. Studies conducted in urban East Makassar, the
method of observation and interviews directly to local community leaders. after
analyzing the data using the theory of Hamid Shirvani and Technical Guidance
Planning and Revitalization, an overview study findings obtained temple region that 
decreased non-economic vitality and economic vitality. It was concluded that the area
of Chinese villages is a regional asset. Especially in culture. Because as we all know the
area in view of the physical ecology looks abandoned / neglected. In addition, also in 
terms of socio-cultural've hilang.maka with the revitalization of the area back to the
Chinese culture can come back to life and is known by the general public.
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